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摘  要：劳动教养制度诞生于 20 世纪 50 年代，并在此后经历了从政治修辞到法律话语的发展过
程。目前，该制度已陷入合理性孱弱、性质定位不明、法律依据混乱、实践弊端遍在及正当性缺失等
各种困境，其改革势在必行。结合传统及现实因素，我国宜实行劳动教养制度的保安处分化。 
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劳教制度产生于 20世纪 50年代。1950年 3月 8日，中共中央发布了《关于镇压反革命活动的指
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在我国刑罚体系中，管制和拘役是两种主刑，其期限分别为 3个月至 2年、1个月至 3个月；被
判处管制者，在原居住地执行，属限制部分人身自由的开放性刑罚；被判处拘役者，就近执行，每月
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可回家 1至 2天；被判处拘役 3年以下有期徒刑者，如符合法定条件，还可适用缓刑。与此相对照，

































法公布之日起，依照本法规定予以修订，在 1997年 12月 31日前修订完毕。”这两个条款无疑表明自
由、人权等理念已受到立法者的高度重视，但反过来也直接从法律的效力渊源层面点破了《决定》等
三项法律文件规定的不适之处；甚至可以说，由于在《行政处罚法》所列举的 7项行政处罚措施中并
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现有：第一，截至 2009年底，全国登记在册吸毒人员 1335920人，比 2008年底增加 209158人。其中
男性吸毒人员占 84.6%，女性占 15.4%。第二，卖淫嫖娼活动猖獗，人数逐年增多。据公安部有关部
门统计，2002年 1-9月，公安机关共查获卖淫嫖娼案件 15.1万起，抓获卖淫嫖娼人员 36.28万余人。
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